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RESUMEN 
La presente investigación, tuvo como objetivo desarrollar la propuesta, de un modelo 
de producción que permita mejorar positivamente la calidad de servicio al cliente en la 
, empresa ARVf SAC, a nive1 de propuesta, hadendo uso del enfoque sistémico, para 
ello, en primer lugar se llevo a cabo un diagnostico, y como resultado de ello, permitió 
una mejor planificación de los procesos de los servidos en función a los problemas 
encontrados, producto del desarrollo de sus actividades en forma ineficiente e ineficaz 
generando insatisfaroón que reperwte directamente en 1a productiVidad de la 
empresa. 
Al aplicar la metodología de tos Sistemas Suaves en sus siete etapas se logró diseño 
del modelo de producción, que, mediante, la aplicación de la dinámica de sistemas 
permitió simular dicho modelo de producción como en et sistema rea1, <Jbservándose 
una mejora positiva en el nivel de clientes satisfechos, en el incremento de nuevos 
clientes y en et nivel de fidetización de los dientes, indicadores que sirven de base para 
demostrar la validez de la hipótesis planteada en el estudio. 
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